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uzimanja mli jeka. On osim toga preporuča mlijeko i kod srčanih m a n a kao 
kod bronhi t i sa . 
Nobelovac Uja Mečnikov (1845—1916) pošao je dalje. Taj veliki sa radn ik 
Louis P a s t e r a je dokazivao da jogur t potiskuje bakter i je »vrenja i gnjiljenja« 
u kolonu, a t ime da se k u p i r a s tvaranje indola glavnog uzročnika a r te r io -
skleroze, i da dugi život mnogi l judi zahvaljuju tome što uživaju jogur t 
ili neka d ruga n j ima slična mli jeka fe rment i rana laktobaci l ima. 
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Vijesti 
POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PREMIJE 
ZA KRAVLJE I OVČJE MLIJEKO 
U SI. l is tu S F R J br . 20/68. od 22. IV o. g. izašla je n a r e d b a o nač inu i 
pos tupku za os tvar ivan je p remi je za kravl je i ovčje mli jeko u godini 1968. 
Navodimo izvod iz n a r e d b e : 
»Korisnik p remi je podnosi zaht jev za premi ju Službi d ruš tvenog knj igo­
vodstva, kod koje ima žiro račun. 
Pod k rav l j im i ovčjim ml i jekom vlastite proizvodnje (za koje se os tva­
ruje savezna p remi j a od 0,3 nd po 1 litri) podrazumi jeva se mli jeko koje 
kor isnik p remi je pro izvede u vlastitoj režiji. Pod ml i jekom pro izvedenim u 
kooperacij i s i nd iv idua ln im proizvođačima (za koje se os tvaruje savezna p r e ­
mija od 0,10 n d po 1 litri) podrazumi jeva se kravl je i ovčje mli jeko pro izve­
deno n a osnovu ugovora o kooperacij i . 
Mlijeko, za koje se isplaćuje premija, t r eba da sadržava na jmanje 3,2% 
mlječne mast i . Za ono koje sadržava manje od 3,2% ne može se os tvar i t i p r e ­
mija ni t i se kol ičina t akovog ml i jeka može p r e r ačunava t i na količine s 3,2% 
mlječne mas t i r ad i os tvar ivan ja premija . 
Mlijeko s više od 3,2% ml ječne .mas t i p r e r a č u n a v a se na količinu sa 3,2% 
mlječne mast i . Za kravlje mlijeko p reko 4 % mlječne mas t i p r e r a č u n a v a se 
kao da sadržava 4 % mlječne masti , a za ovčje mlijeko, koje sadrži više od 
5 % mlječne mas t i p re računava se kao da sadrži 5 % . 
Uz zaht jev za premi ju korisnik p remi je dužan je pri loži t i pr i loge od 1—7 
navedene u spomenutom Službenom listu, a osim toga dužan je u roku od 
3 mjeseca od dana kad je naplat io p remi ju iz s reds tava saveznog budže ta 
podnijet i dokaz, da je premi ja u iznosu od 0,10 n d po 1 l i t r i kravl jeg i ovčjeg 
mlijeka, koja se osigurava u republ ičkom propisu, nap laćena od kupca odno­
sno pogona ili prodavaonice kor isnika p remi je . Ako kor isn ik ne podnese ovaj 
dokaz (prijepis v i rmanskog naloga) u određenom roku, dužan je u dal jnjem 
roku od 8 dana vra t i t i iznose premije nap laćene iz saveznog budžeta . 
Služba druš tvenog knjigovodstva, n a k o n što u t v r d i i spravnost zaht jeva 
u pogledu obračuna i dokumentaci je , odobrava iznos premi je u koris t žiro 
računa kor isn ika premije . 
Ova n a r e d b a stupila je na snagu osmog d a n a od dana objavlj ivanja u 
Službenom listu SFRJ. 
1ж d o m a ć e I sirane štampe 
Promjena strukture u švedskoj mlje­
karskoj industriji (No 12/68) — N a p o ­
ziv t t e »Te t r a P a k , Lund« u Švedskoj 
s t ručn i n o v i n a r i pozna t ih m l j e k a r s k i h 
l i s tova i časopisa o p a k o v a n j u Norveške , 
Švedske , D a n s k e , Engleske , Bene luxa , 
F r a n c u s k e , S a v e z n e R e p u b l i k e N j e m a ­
čke, Š v i c a r s k e i I ta l i je obišli su n e k e 
švedske m l j e k a r e , da se osvjedoče o 
razvo ju T e t r a P a k a . 
N o v i n a r i su pr i sp je l i u S tockholm, a 
p u t ih_ j e da l je vodio kroz s r e d n j u i 
j u ž n u Š v e d s k u do Malmöa . 
O s t r u k t u r n o j p r o m j e n i švedske m l j e ­
k a r s k e i n d u s t r i j e iznose s p o m e n u t i n o v i ­
n a r i s l i jedeće : 
P o l j o p r i v r e d a u Švedsko j , a s t i m e 
p ro izvodn ja m l i j e k a i m l j e k a r s k a i n d u ­
s t r i ja p r o ž i v l j a v a j u z n a t n e i p r e s u d n e 
p r o m j e n e u s t r u k t u r i . U po l jopr iv red i i 
m l j e k a r s t v u ide se za cen t ra l i z i r an jem. 
P r e m a p roc j en i 1967. bi lo j e u Švedskoj 
838 000 k r a v a , a k r a j e m 1966. 912 000, 
t j . za 8 % m a n j e . I s t o v r e m e n o se god i ­
šnji p r o s j e k ml i j eka po k r a v i povećao 
n a 3900 kg . R a č u n a se, da će se 1968. 
poveća t i n a 4000 kg. Bro j p ro izvođača 
m l i j e k a sman j io se n a 116 500, t j . u j e d ­
noj godini za o tpr i l ike 10°/o>. I s p o r u k a 
ml i j eka u m l j e k a r e iznosi la j e 3 050 000 
t, š to je za 6% m a n j e nego 1966. 
P r o m j e n a s t r u k t u r e švedske m l j e k a r ­
ske i n d u s t r i j e još ni je dovršena . 
Bro j m l j e k a r a b io j e : 






















O d god. 1945. do 1960. sman j io se b ro j 
m l j e k a r a za polovicu , a do god. 1967. za 
3,9 p u t a . 
U god. 1967. poveća l a se p r o d a j a k o n ­
z u m n o g m l i j e k a za neko 2°/o. U k u p n o j e 
p r o d a n o 1,070.000 t. 
U s p r k o s z n a t n o m s m a n j e n j u p ro izvod­
n j e i 2°/» p o v e ć a n o j po t rošn j i još uv i j ek 
u Švedsko j i m a v i š k a ml i j eka . U g l a v n o m 
se od v i š k a p ro i zveo mas lac . Na jv i še se 
m a s l a c a izvezlo u Englesku , a m a n j e k o ­
l ič ine u 10 d r u g i h zemal ja . U k u p n i izvoz 
m a s l a c a p r o š l e god ine iznosio j e 5110 t, 
a s i r a 4250 t. 
Š v e d s k a i m a 25 d i s t r ika t a . U s j e v e r n i m 
d i s t r i k t i m a j e p r i l i v ml i j eka v r lo ma len , 
a p r e m a j u g u sve veći . D i s t r i k t gdje je 
S t o c k h o l m , o b u h v a ć a 1U od u k u p n e k o ­
l ič ine i s p o r u č e n o g ml i j eka . U t o m d i s -
t r i k t u j e Уз od u k u p n o b r o j a s t anovn ika . 
C e n t r a l n a m l j e k a r a u S t o c k h o l m u d o ­
b a v l j a ml i j eko iz z a p a d n i h i j u ž n i h d i s ­
t r i k a t a . 
M l j e k a r s k a z a d r u g a M. C. j e j e d n a od 
n a j v e ć i h m l j e k a r s k i h poduzeća u sv i -
